
























FAIZAL RIDWAN ZAMZANY, SE, MM
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1702055035 HIFZHATUN NISA  80 80  85 0 A 82.25
 2 1702055036 YOLA ANIS  83 80  80 0 A 80.90
 3 1702055037 ANISA IKHTIATY MUBAROKAH  85 80  85 0 A 83.75
 4 1702055039 ARIF SURYA FAIZ  75 80  85 0 A 80.75
 5 1702055040 ANNISA RAHMAWATI  83 80  84 0 A 82.70
 6 1702055041 DWI UTAMI  78 80  83 0 A 80.75
 7 1702055042 WENDY DIKARAWAN  73 80  78 0 B 77.00
 8 1702055044 ANGJY HILMATIN  80 80  80 0 A 80.00
 9 1702055045 SHAFIRA NURAINI HABIBAH  83 80  84 0 A 82.70
 10 1702055046 LULU MASRUROH  73 80  82 0 B 78.80
 11 1702055047 MUHAMMAD FEBRIAN SYAH  75 80  75 0 B 76.25
 12 1702055050 MUHAMMAD SHAFWAN  78 80  80 0 B 79.40
 13 1702055051 PUTRA ADI PRATOMO  78 80  78 0 B 78.50
 14 1702055052 MUHAMAD FARIZI  75 80  75 0 B 76.25
 15 1702055056 IRSYAD ALI AMIN  85 80  83 0 A 82.85
 16 1702055057 MEDINA MEGA ROSALIA  78 80  78 0 B 78.50
 17 1702055058 INDAH MAIKURY  78 80  75 0 B 77.15
 18 1702055061 ELINA NURDIANTI  85 80  83 0 A 82.85
 19 1702055066 MUHAMMAD FERNANDA  75 80  75 0 B 76.25
 20 1702055067 MUHAMMAD FARRAS HIDAYAT  83 80  82 0 A 81.80
 21 1702055068 NAUFAL SOFYAN  80 80  80 0 A 80.00
 22 1702055073 WANDA PETA FAOZIA  75 80  84 0 A 80.30
 23 1702059001 MEIRANI AZIZAH MUHARRAMI  78 80  80 0 B 79.40
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